















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罪名及人員 内乱罪 (人) 兇徒聚衆ノ罪 (人) 計 (人)
台北地方法院 5 1 6
新竹地方法院 4 0 4
宜蘭地方法院 1 0 1
台中地方法院 0 0 0
彰化地方法院 2 0 2
苗栗地方法院 3 0 3
雲林地方法院 4 0 4
埔里社地方法院 0 0 0
台南地方法院 7 0 7
嘉義地方法院 0 0 0
鳳山地方法院 16 7 23
恒春地方法院 0 11 11
澎湖島地方法院 0 0 0















































































































































































































































































































































覆審法院 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
台北地方法院 0 2 1 3 1 131 0 0 3 17 158
宜蘭地方法院 0 0 3 2 0 4 0 0 1 1 11
新竹地方法院 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
苗栗地方法院 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7
台中地方法院 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
彰化地方法院 0 1 5 1 0 12 0 0 0 0 19
雲林地方法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埔里社地方法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義地方法院 0 0 0 0 1 26 0 0 1 3 31
台南地方法院 0 1 3 1 0 51 0 0 1 3 60
鳳山地方法院 0 6 10 3 1 37 0 6 3 3 69
恒春地方法院 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
澎湖島地方法院 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 11
合 計 0 10 23 10 4 321 0 6 9 27 410
(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四六文書から筆者作成)
備考 表中旧法院トハ軍制中ノ組織ニ係ル法院ニシテ日令二十一号即台湾住民刑罰令ヲ
適用シ処断シタル者ヲ云フ又新法院ハ即昨年五月律令第訂 [四] (一) 号ニ依リ法





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国事犯 10 謹慎 7 所在不明 2 死亡 1
常時犯 17 謹慎 7 所在不明 10 死亡 0
軍隊坑敵 1 謹慎 0 所在不明 1 死亡 0














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
台北県 13 0 1 0 5 0 5 0 0 0 24
台中県 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
台南県 14 0 0 0 13 0 0 0 1 0 28
澎湖島庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 31 0 1 0 18 0 5 0 1 0 56
(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四七文書から筆者作成)
訓
戒
感
化
せ
し
め
て
再
び
不
良
の
徒
族
と
な
ら
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
方
法
を
立
て
る
こ
と
。
第
三
に
、
注
意
す
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
時
に
は
警
察
官
を
家
へ
派
し
恩
恵
の
徹
底
す
る
様
注
意
す
る
こ
と
。
第
四
に
、
赦
免
さ
れ
た
者
の
挙
動
を
当
分
の
間
、
毎
月
一
回
翌
月
一
〇
日
ま
で
に
民
政
局
長
に
詳
細
を
報
告
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
、
水
野
民
政
局
長
よ
り
橋
口
台
北
県
知
事
へ
、
｢
大
赦
令
ニ
依
リ
赦
免
セ
ラ
レ
タ
ル
者
取
扱
方
ニ
付
キ
補
(
民)
内
削
[
訓]
第
一
二
六
号
ヲ
以
テ
内
訓
相
成
候
ニ
付
キ
其
取
扱
方
法
順
序
ハ
夫
々
御
計
画
可
有
之
候
得
共
尚
左
ノ
事
項
ニ
依
リ
御
斟
酌
相
成
度
此
段
申
進
候
也
(
)｣
と
、
第
一
に
、
常
時
犯
に
し
て
減
刑
に
よ
り
赦
免
の
者
ま
た
は
大
赦
に
浴
し
た
る
者
で
も
人
物
順
良
に
し
て
地
方
の
安
寧
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
こ
の
内
訓
の
取
扱
は
要
し
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
未
捕
の
犯
人
に
伝
告
す
る
に
は
最
も
確
実
な
方
法
を
取
る
た
め
に
山
中
の
匪
類
に
し
て
恩
に
感
じ
真
心
悔
悟
す
る
者
も
い
る
こ
と
か
ら
次
の
方
法
で
伝
達
す
る
と
し
て
、
一
つ
に
地
方
の
名
望
家
ま
た
は
資
産
家
を
伝
告
者
と
す
る
こ
と
、
二
つ
に
赦
免
に
て
出
獄
者
し
た
者
の
内
順
良
な
者
を
伝
告
者
と
す
る
こ
と
、
三
つ
に
大
赦
令
の
発
布
に
つ
き
告
諭
を
発
し
令
旨
を
周
知
す
る
こ
と
、
四
つ
に
大
赦
令
お
よ
び
告
諭
を
速
や
か
に
各
地
に
配
布
す
る
方
法
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
赦
免
者
監
視
の
方
法
に
つ
い
て
は
警
察
官
吏
の
配
置
な
き
場
所
に
は
憲
兵
隊
に
通
知
し
注
意
せ
し
む
る
こ
と
、
第
四
に
、
赦
免
者
の
出
獄
前
に
お
い
て
司
獄
官
を
し
て
令
旨
を
訓
誡
し
、
感
化
せ
し
む
る
方
法
を
と
る
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
た
。
乃
木
総
督
か
ら
の
内
訓
お
よ
び
水
野
民
政
局
長
か
ら
の
申
進
の
二
日
後
に
、
台
北
県
と
し
て
管
内
の
支
庁
長
へ
内
訓
第
三
号
を
発
し
て
い
た
。
水
野
民
政
局
長
よ
り
の
第
二
の
伝
告
方
の
三
つ
目
の
方
法
と
し
て
、
一
般
人
民
に
向
け
て
の
告
諭
は
謄
写
し
掲
示
す
る
こ
と
と
、
赦
免
者
挙
動
報
告
表
を
作
成
し
、
毎
月
、
各
警
察
署
長
も
し
く
は
憲
兵
隊
の
分
屯
長
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
纏
め
た
も
の
が
、
台
北
県
の
文
書
で
あ
り
、
台
北
県
か
ら
の
報
告
書
は
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
一
年
間
分
の
報
告
書
と
し
て
、
纏
め
ら
れ
て
い
た
。
『
台
南
県
公
文
類
纂』
で
は
、｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書
(
)｣
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
告
示
案
と
し
中京法学巻１・２号 (年)()
て
明
治
三
〇
年
二
月
二
六
日
に
｢
大
赦
及
減
刑
ノ
恩
恵
ニ
関
ス
ル
告
諭
第
二
号
ハ
告
示
ヲ
要
ス
ル
旨
ト
ス
(
)｣
と
、
号
外
の
｢
台
南
県
報｣
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
明
治
三
〇
年
三
月
三
日
付
で
、
鳳
山
支
庁
今
井
武
夫
内
務
課
長
よ
り
、｢
告
諭
第
二
号
掲
示
方
東
港
憲
兵
屯
所
長
へ
依
頼
案｣
と
し
て
の
県
報
の
掲
示
依
頼
の
文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
一
冊
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
件
名
で
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書
(
)｣
が
別
の
簿
冊
に
纏
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
二
冊
を
比
較
す
る
と
、
簿
冊
番
号
九
七
七
〇
の
文
書
は
、
元
台
南
県
下
の
鳳
山
支
庁
の
文
書
で
あ
り
、
簿
冊
番
号
九
七
五
二
の
文
書
は
、
元
台
南
県
下
の
嘉
義
支
庁
の
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
県
の
文
書
と
は
い
え
ど
も
、
台
北
県
は
県
の
公
文
書
で
あ
り
、
台
南
県
は
支
庁
の
公
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。｢
台
北
県
公
文
類
纂｣
と
｢
台
南
県
公
文
類
纂｣
と
の
文
書
内
容
、
レ
ベ
ル
の
違
い
は
こ
の
点
に
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
台
北
県
で
は
、
各
支
庁
長
等
か
ら
詳
細
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
台
北
県
が
県
の
公
文
書
と
し
て
報
告
を
受
け
て
纏
め
た
た
め
で
あ
る
。
台
南
県
の
文
書
に
は
そ
の
よ
う
な
報
告
書
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
支
庁
の
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
台
南
県
が
旧
県
文
書
と
し
て
台
湾
総
督
府
に
移
管
さ
れ
る
際
に
、
二
度
に
分
け
て
移
管
さ
れ
た
こ
と
、
台
南
県
の
二
つ
の
簿
冊
が
、
臨
時
文
書
編
纂
委
員
柳
田
方
吉
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
台
南
県
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
上
で
移
管
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
旧
県
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
を
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
綴
ら
れ
た
恩
赦
に
関
す
る
各
県
か
ら
台
湾
総
督
府
へ
の
報
告
お
よ
び
旧
県
文
書
に
綴
ら
れ
た
支
庁
か
ら
県
へ
の
報
告
書
か
ら
恩
赦
の
執
行
並
に
住
民
や
匪
徒
の
感
情
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
匪
徒
刑
罰
令
に
よ
る
刑
の
執
行
が
減
少
し
て
い
く
な
か
で
、
大
正
三
年
の
昭
憲
皇
太
后
崩
御
の
際
の
恩
赦
執
行
に
お
い
て
、
台
湾
総
督
府
は
、
匪
徒
の
囚
人
に
対
し
て
、
『
大
正
三
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』
第
二
〇
編
の
第
四
章
民
政
部
法
務
部
の
項
目｢
囚
情｣
の
欄
(
)
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
囚
情
近
年
在
監
者
ノ
減
少
ス
ル
ニ
従
ヒ
行
刑
処
遇
ノ
コ
ト
漸
ク
周
密
ヲ
加
ヘ
来
リ
大
正
元
年
ノ
恩
赦
ニ
依
リ
減
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
者
続

出
監
シ
尚
ホ
畏
レ
多
ク
モ
昭
憲
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
丁
リ
広
ク
減
刑
ヲ
行
ハ
セ
ラ
レ
タ
ル
為
メ
サ
ラ
ヌ
ダ
ニ
獄
底
ノ
匪
囚
其
ノ
恩
ニ
感
泣
シ
囚
状
極
テ
平
穏
ニ
シ
テ
各
其
ノ
非
ヲ
悔
ヒ
行
刑
ノ
効
果
大
ニ
顕
ハ
レ
タ
リ
と
、
大
正
元
年
の
明
治
天
皇
の
崩
御
に
続
き
、
昭
憲
皇
太
后
の
崩
御
に
よ
り
、
減
刑
が
広
く
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
匪
徒
の
囚
人
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
感
泣
し
、
極
め
て
平
穏
で
あ
り
、
自
ら
の
非
を
悔
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
恩
赦
に
よ
る
減
刑
と
行
刑
の
大
き
な
効
果
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
が
、
総
督
へ
の
報
告
書
で
あ
る
『
事
務
成
績
提
要』
に
お
い
て
記
す
こ
と
に
よ
り
、
法
務
部
の
行
刑
成
果
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
、
明
治
二
九
年
と
翌
三
〇
年
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録
を
見
て
き
た
。
ま
ず
、
明
治
二
九
年
の
恩
赦
の
稟
議
は
台
湾
総
督
府
内
で
決
定
さ
れ
本
国
政
府
に
送
ら
れ
た
も
の
の
、
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
省
に
お
い
て
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
閣
議
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
制
度
運
用
上
の
理
由
に
よ
り
、
あ
ま
り
に
も
露
骨
な
政
治
的
な
利
用
に
よ
る
恩
赦
を
行
う
と
い
う
要
請
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
慶
事
で
も
弔
事
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
領
有
に
激
し
く
抵
抗
し
た
漢
族
系
住
民
を
懐
柔
す
る
政
策
の
一
つ
と
し
て
唐
突
に
恩
赦
を
行
う
と
い
う
総
督
府
の
提
案
を
、
政
府
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拓
殖
務
省
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
か
る
台
湾
総
督
府
か
ら
の
稟
議
、
つ
ま
り
台
湾
総
督
名
に
よ
る
稟
議
を
、
如
何
に
監
督
省
で
あ
る
と
は
い
え
拓
殖
中京法学巻１・２号 (年)()
務
省
だ
け
で
処
理
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
恩
赦
案
を
内
閣
法
制
局
や
内
閣
書
記
官
な
ど
関
係
機
関
や
関
係
者
と
協
議
し
て
、
不
許
可
の
決
定
を
下
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
約
一
ヶ
月
後
の
皇
太
后
の
崩
御
と
い
う
弔
事
が
起
こ
り
、
改
め
て
台
湾
総
督
府
に
よ
る
恩
赦
案
が
浮
上
し
、
こ
こ
に
台
湾
に
お
い
て
初
め
て
の
恩
赦
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
恩
赦
執
行
の
特
徴
は
、
領
有
の
際
に
抵
抗
し
て
い
た
土
匪
お
よ
び
匪
徒
刑
罰
令
違
犯
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
さ
に
、
台
湾
総
督
府
の
意
図
し
た
も
の
が
、
偶
然
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
台
湾
総
督
府
は
、
赦
免
を
知
ら
な
い
者
た
ち
に
対
し
て
、
街
庄
長
や
堡
長
、
名
望
家
や
資
産
家
の
協
力
の
も
と
で
令
旨
の
伝
達
を
行
う
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
、
山
中
の
奥
に
住
む
台
湾
人
す
べ
て
に
対
し
て
、
懐
柔
政
策
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
台
湾
総
督
府
と
し
て
は
、
い
か
に
し
て
新
附
の
民
で
あ
る
台
湾
人
を
懐
柔
し
て
い
く
の
か
に
統
治
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
領
有
当
初
か
ら
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
明
治
天
皇
崩
御
か
ら
大
正
の
大
礼
の
恩
赦
執
行
、
昭
憲
皇
太
后
崩
御
に
よ
る
恩
赦
執
行
、
植
民
地
へ
の
初
の
行
啓
で
あ
る
大
正
一
二
年
の
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
の
恩
赦
執
行
、
大
正
天
皇
崩
御
か
ら
昭
和
の
大
礼
の
恩
赦
執
行
と
、
台
湾
人
の
懐
柔
政
策
と
し
て
の
恩
赦
は
、
台
湾
に
お
い
て
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
恩
赦
の
記
録
に
つ
い
て
は
、｢
恩
赦
文
書
か
ら
見
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
(
)｣
に
お
い
て
、
大
正
元
年
か
ら
大
正
四
年
に
か
け
て
の
明
治
天
皇
の
崩
御
か
ら
大
正
天
皇
の
即
位
の
御
大
典
に
お
け
る
恩
赦
の
文
書
が
、｢
永
久
保
存｣
文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
大
正
一
二
年
の
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
に
お
け
る
恩
赦
の
文
書
が
、｢
十
五
年
保
存｣
文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
文
書
か
ら
も
、｢
永
久｣
を
｢
十
五
年｣
と
書
き
換
え
た
文
書
を
永
久
保
存
文
書
の
簿
冊
に
編
綴
す
る
と
い
う
事
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
有
期
年
限
文
書
で
あ
る
｢
十
五
年
保
存｣
が
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
永
久
保
存
文
書
と
と
も
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
偶
々
結
果
と
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
文
書
と
も
言
え
る
が
、
永
久
に
保
存
す
べ
き
文
書
と
し
て
の
｢
永
久
保
存｣
と
の
境
界
線
を
探
る
た
め
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
改
め
て
十
五
年
保
存
文
書
と
は
い
か
な
る
文
書
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
最
後
に
取
り
上
げ
た
旧
県
文
書
に
は
、
県
の
公
文
書
と
支
庁
の
公
文
書
が
混
ざ
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
県
文
書
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
【
註
】
(
１)
『
国
史
大
辞
典』
に
よ
る
と
、
恩
赦
と
は
、｢
国
家
元
首
の
特
権
に
よ
っ
て
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
、
ま
た
は
刑
の
言
渡
し
の
効
力
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
恩
赦
に
は
、
一
政
令
で
罪
の
種
類
を
定
め
て
行
わ
れ
、
有
罪
言
渡
し
の
効
力
ま
た
は
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
る
｢
大
赦｣
、
二
有
罪
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
、
有
罪
言
渡
し
の
効
力
を
失
わ
せ
る
｢
特
赦｣
、
三
刑
の
言
渡
し
を
う
け
た
者
に
対
し
て
罪
も
し
く
は
刑
の
種
類
を
さ
だ
め
て
、
ま
た
は
刑
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
、
刑
の
減
軽
ま
た
は
刑
の
執
行
の
減
軽
の
効
力
を
も
つ
｢
減
刑｣
、
四
刑
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
｢
刑
の
執
行
の
免
除｣
、
五
有
罪
の
言
渡
し
を
う
け
た
た
め
法
令
に
よ
り
資
格
を
喪
失
ま
た
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
要
件
を
定
め
、
ま
た
は
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
、
資
格
回
復
の
効
力
を
も
つ
｢
復
権｣
と
が
あ
る
。
内
閣
が
決
定
し
、
天
皇
が
認
証
し
て
行
う
。
恩
赦
法
に
詳
細
な
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。｣
と
あ
る
(『
国
史
大
辞
典』
第
二
巻
、
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
・
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
一
年
六
月
二
〇
日
、
九
七
三
頁)
。
(
２)
｢
大
喪
ニ
附
キ
大
赦
ノ
件｣
(
御
署
名
原
本
・
明
治
三
〇
年
・
勅
令
第
八
号
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
。
(
３)
｢
恩
赦

万
人
閣
議
決
定｣
(『
毎
日
新
聞』
朝
刊
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
九
日
、
一
頁)
。
(
４)
法
務
省
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照
。
(
５)
同
上
。
恩
赦
の
種
類
に
つ
い
て
、｢
恩
赦
は
、
行
政
権
に
よ
っ
て
、
国
家
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
、
裁
判
の
内
容
を
変
更
さ
せ
、
又
は
裁
判
の
効
力
を
変
更
若
し
く
は
消
滅
さ
せ
る
行
為
で
あ
り
、
憲
法
第
７
条
及
び
第

条
に
基
づ
き
、
内
閣
が
決
定
し
、
天
皇
が
認
証
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
恩
赦
法
に
お
い
て
、
政
令
を
も
っ
て
行
う
恩
赦
(
政
令
恩
赦)
と
個
別
に
行
う
恩
赦
(
個
別
恩
赦)
の
２
種
類
が
定
め
ら
れ
て
い
る｣
。
中京法学巻１・２号 (年)()
｢(
１)
政
令
恩
赦
政
令
で
恩
赦
の
対
象
と
な
る
罪
や
刑
の
種
類
、
基
準
日
等
を
定
め
て
、
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
一
律
に
行
わ
れ
る
も
の
。
大
赦
、
減
刑
、
復
権
の
３
種
類
が
あ
り
、
実
施
さ
れ
る
恩
赦
の
種
類
ご
と
に
大
赦
令
、
減
刑
令
又
は
復
権
令
が
公
布
さ
れ
る｣
。
(
６)


	
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｢
恩
赦
法｣
、
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
十
号
、
最
終
更
新
・
平
成
二
五
年
六
月
一
九
日
公
布
法
律
第
四
九
号
改
正
[
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律]
｢
第
九
条
復
権
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ
れ
を
行
い
、
又
は
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
刑
の
執
行
を
終
ら
な
い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
。｣
(
７)
前
註
(
３)
同
掲
。
(
８)
｢
本
島
ニ
大
赦
令
発
布
ノ
件
稟
申｣
(『
明
治
二
十
九
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
七
巻』
第
二
九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
〇
六
二
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
三
枚
に
墨
筆)
。
(
９)
伊
藤
博
文
著
(『
皇
室
典
範
義
解』
、
国
家
学
会
、
明
治
二
二
年
四
月
二
四
日
、
二
三
頁)
。
(
)
｢
御
元
服
大
礼
ニ
付
朝
敵
及
大
逆
無
道
ヲ
除
ク
外
一
切
天
下
ニ
大
赦
ス｣
(
件
番
号
一
三
、
太
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
 
!! 
第
六
類
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
〜
明
治
四
年
・
第
二
〇
三
巻
・
治
罪
・
赦
宥
一)
。
(
)
｢
御
即
位
大
礼
及
改
元
ニ
依
リ
九
月
八
日
ノ
現
犯
大
罪
ヲ
除
ク
外
総
テ
罪
一
等
ヲ
減
ス｣
(
件
番
号
四
、
太
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
 !!"
第
六
類
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
〜
明
治
四
年
・
第
二
〇
三
巻
・
治
罪
・
赦
宥
一)
。
(
)
｢
大
赦
令
施
行｣
(
勅
令
第
一
二
号
、『
官
報』
号
外
、
明
治
二
二
年
二
月
一
一
日
、
一
頁)
。
(
)
｢
朕
茲
ニ
大
喪
ニ
丁
リ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
特
ニ
命
シ
テ
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ハ
シ
ム｣
(
勅
令
第
七
号
、『
官
報』
明
治
三
〇
年
一
月
三
一
日
号
外
、
一
頁)
。
(
)
｢
朕
茲
ニ
大
喪
ニ
丁
リ
恵
沢
ヲ
施
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ヲ
シ
テ
浴
ク
皇
化
ニ
霑
ハ
シ
メ
ム
カ
為
勅
令
第
七
号
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
外
仍
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
特
ニ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム｣
(
勅
令
第
八
号
、『
官
報』
明
治
三
〇
年
一
月
三
一
日
号
外
、
二
頁)
。
(
)
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
遊
ハ
サ
レ
シ
ニ
付
普
通
犯
罪
ニ
ハ
刑
一
等
ヲ
減
シ
特
ニ
台
湾
住
民
ノ
国
事
犯
及
兇
徒
聚
衆
ノ
罪
ハ
之
ヲ
大
赦
シ
給
フ
謹
テ
惟
ミ
ル
ニ｣
(『
官
報』
第
四
〇
八
八
号
、
明
治
三
〇
年
二
月
二
〇
日
、
二
一
六
頁)
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
()
｢
本
年
勅
令
第
七
号
及
同
第
八
号
ニ
依
リ
台
北
県
各
監
獄
署
ニ
於
テ
赦
免
又
ハ
減
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
者
左
ノ
如
シ｣
(『
官
報』
第
四
一
〇
〇
号
、
明
治
三
〇
年
三
月
六
日
、
八
二
頁
・
八
三
頁)
。
(
)
｢
朕
茲
ニ
朝
鮮
ヲ
統
治
ス
ル
ノ
始
ニ
方
リ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
特
ニ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム｣
(
勅
令
第
三
二
五
号
、『
官
報』
号
外
、
明
治
四
三
年
八
月
二
九
日
、
八
頁
〜
一
〇
頁)
。
(
)
｢
本
年
勅
令
第
三
百
二
十
五
号
大
赦
ニ
関
ス
ル
件
施
行
手
続
左
ノ
通
定
ム｣
(
統
監
府
訓
令
第
一
七
号
、『
官
報』
第
八
一
六
三
号
、
明
治
四
三
年
八
月
二
九
日
、
六
六
頁)
。
(
)
｢
詔
書
恩
赦
令｣
(
詔
書
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
元
年
九
月
一
四
日
、
一
頁
。｢
詔
書
抄
録｣
(
大
正
元
年
九
月
一
三
日
官
報
号
外)
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
六
号
、
大
正
元
年
九
月
二
二
日
、
六
二
頁)
。
(
)
｢
恩
赦
令｣
(
勅
令
第
二
三
号
、『
官
報』
号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
一
頁
・
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
一
・
二
頁
。
正
誤
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
四
五
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
四
日
、
一
四
頁)
。
(
)
｢
大
赦
令｣
勅
令
第
二
四
号
(『
官
報』
号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
二
頁
・
三
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
二
・
三
頁
。
正
誤
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
四
五
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
四
日
、
一
四
頁)
。
(
)
｢
諭
告｣
(
台
湾
総
督
府
諭
告
第
一
号
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
三
頁
。『
官
報』
第
六
〇
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
一
一
日
、
二
六
〇
頁)
。
(
	)
｢
大
正
元
年
勅
令
第
二
十
四
号
大
赦
令
ニ
依
リ
赦
免
ヲ
得
ヘ
キ
罪
ニ
付
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
既
ニ
其
ノ
執
行
ヲ
了
リ
若
ハ
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
タ
ル
者
又
ハ
其
ノ
遺
族
ニ
シ
テ
赦
免
ヲ
得
タ
ル
旨
ノ
証
明
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
法
院
ノ
検
察
官
ニ
之
ヲ
申
出
ヘ
シ｣
(
告
示
第
二
九
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
四
〇
号
、
大
正
元
年
九
月
二
八
日
、
八
〇
頁
。『
官
報』
第
六
〇
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
一
一
日
、
二
六
〇
頁)
。
(

)
｢
恩
赦
令
施
行
規
則｣
(
府
令
第
四
四
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
〇
二
号
、
大
正
二
年
四
月
二
四
日
、
九
四
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
一
〇
四
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
三
年
五
月
二
四
日
。『
官
報』
号
外
、
大
正
三
年
五
月
二
四
日
、
一
頁
。
『
台
湾
総
督
府
報』
第
五
〇
四
号
、
大
正
三
年
六
月
三
日
、
一
〇
頁)
。
(
)
｢
詔
書
朕
大
礼
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
普
タ
仁
慈
ヲ
布
キ
朕
カ
慶
福
ヲ
頒
タ
ム
コ
ト
ヲ
念
ヒ
特
ニ
有
司
ニ
命
シ
テ
恩
赦
ノ
事
ヲ
行
ハ
シ
ム
爾
有
衆
中京法学巻１・２号 (年)()
其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣
(
詔
書
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
八
八
八
号
、
大
正
四
年
一
一
月
一
九
日
、
四
〇
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
二
〇
五
号
、『
官
報』
号
外
、
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
・
二
頁
。
勅
令
抄
録
『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
八
八
八
号
、
大
正
四
年
一
一
月
一
九
日
、
四
〇
頁)
。
(
)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
・
二
頁)
。
(
)
｢
恩
赦
令
施
行
規
則
改
正｣
(
府
令
第
七
五
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
大
正
九
年
九
月
一
日
、
二
頁)
。
(
)
台
湾
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
恩
赦
。
朝
鮮
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
の
は
、
朝
鮮
の
王
世
子
李

と
日
本
の
方
子
女
王
と
の
婚
姻
に
際
し
て
大
正
九
年
四
月
二
七
日
の
恩
赦
(
勅
令
第
一
二
〇
号
、『
官
報』
第
二
三
一
九
号
、
大
正
九
年
四
月
二
八
日
、
七
〇
九
頁
・
七
一
〇
頁
。)
が
あ
る
。
(
)
｢
詔
書
朕
皇
太
子
裕
仁
親
王
結
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
広
ク
其
ノ
慶
福
ヲ
頒
タ
ム
コ
ト
ヲ
念
ヒ
特
ニ
有
司
ニ
命
シ
テ
減
刑
ノ
事
ヲ
行
ハ
シ
ム
爾
有
衆
其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
大
正
一
三
年
一
月
二
六
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
一
五
六
号
、
大
正
一
三
年
二
月
七
日
、
二
七
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
一
〇
号
、『
官
報』
号
外
、
大
正
一
三
年
一
月
二
六
日
、
一
頁
〜
三
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
一
五
六
号
、
大
正
一
三
年
二
月
七
日
、
二
七
頁
・
二
八
頁)
。
(
	)
｢
詔
書
朕
大
故
ニ
遭
遇
シ
傷
悼
已
マ
ス
此
ニ
有
辜
ヲ
矜
ミ
憲
章
ニ
循
ヒ
テ
恩
赦
ヲ
行
ヒ
以
テ
朕
カ
罔
極
ノ
哀
ヲ
申
ヘ
ム
ト
ス
百
僚
有
衆
其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
一
頁)
。
(

)
｢
大
赦
令｣
(
勅
令
第
一
一
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
〜
三
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
一
頁
〜
三
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
一
二
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
三
頁
〜
五
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
三
頁
〜
五
頁)
。
(
)
｢
復
権
ニ
関
ス
ル
件｣
(
勅
令
第
一
三
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
五
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
五
頁)
。
(
)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁)
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
()
｢
大
赦
令
施
行｣
(
告
示
第
一
三
号
、『
官
報』
第
五
六
号
、
昭
和
二
年
三
月
一
〇
日
、
二
五
〇
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁)
。
(
)
｢
恩
赦
令
改
正｣
(
勅
令
第
一
〇
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
五
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
五
号
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
四
四
頁
・
四
五
頁)
。
(
)
｢
恩
赦
令
施
行
規
則
改
正｣
(
府
令
第
二
二
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
七
七
号
、
昭
和
二
年
四
月
一
二
日
、
四
六
頁)
。
(
)
｢
詔
書
恩
赦
令
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。
昭
和
三
年
一
一
月
一
八
日
、
一
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
二
七
〇
号
、『
官
報』
号
外
、
一
頁
・
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。
昭
和
三
年
一
一
月
一
八
日
、
一
頁
・
二
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
二
七
一
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
八
日
、
二
頁)
。
(
)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁)
。
(
	)
｢
詔
書
恩
赦
令｣
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)
。
(

)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
二
〇
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
一
九
号
『
官
報』
号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)
。
(
)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁)
。
(
)
｢
恩
赦
令
改
正｣
(
勅
令
第
三
九
三
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
九
年
一
二
月
二
六
日
、
一
三
頁)
。
(
)
｢
詔
書
恩
赦
令｣
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
二
〇
五
号
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
五
日
、
六
一
頁)
。
中京法学巻１・２号 (年)()
()
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
七
六
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
二
〇
五
号
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
五
日
、
六
一
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
七
七
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
二
〇
五
号
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
五
日
、
六
一
頁
・
六
二
頁)
。
(
)
｢
詔
書
恩
赦
令｣
(『
御
署
名
原
本』
昭
和
一
五
年
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド

。
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
八
一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
一
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
四
五
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
八
一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
一
頁
・
四
二
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
四
六
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
第
三
八
一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
二
頁)
。
(
)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
二
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
九
四
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八
日
、
一
頁
。『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八
日
、
一
頁)
。
(
	)
｢
諭
告
恩
赦
令｣
(
諭
告
第
一
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八
日
、
一
頁)
。
(

)
｢
詔
書
恩
赦｣
(
詔
書
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
一
頁)
。
(
)
｢
大
赦
令｣
(
勅
令
第
五
七
九
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
一
頁
・
二
頁)
。
(
)
｢
減
刑
令｣
(
勅
令
第
五
八
〇
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
二
頁)
。
(
)
｢
復
権
令｣
(
勅
令
第
五
八
一
号
、『
官
報』
号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
二
頁
・
三
頁)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
()
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
｢
特
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣
(
勅
令
第
二
一
五
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
五
四
四
号
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
四
頁
・
二
五
頁)
。
(
)
｢
軍
法
会
議
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
特
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣
(
勅
令
第
二
一
六
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
五
四
四
号
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
五
頁)
。
(
)
｢
明
治
四
一
年
勅
令
第
二
一
五
号
ヲ
韓
国
、
台
湾
、
関
東
州
及
帝
国
カ
治
外
法
権
ヲ
行
使
ス
ル
地
域
ニ
於
ケ
ル
特
赦
及
減
刑
ニ
準
用
ス
ル
ノ
件｣
(
勅
令
第
二
一
六
号
、『
台
湾
総
督
府
報』
第
二
三
〇
号
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
六
頁
・
二
七
頁)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
	)
｢
恩
赦
令
中
改
正
ノ
件｣
(
勅
令
第
一
〇
号
、
枢
密
院
関
係
文
書
、
枢
密
院
決
議
・
昭
和
二
年
二
月
二
日
会
議
議
案
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
枢
)
。
(

)
｢
減
刑
令
執
行
ニ
関
シ
新
竹
庁
ヘ
指
令
並
ニ
各
庁
ヘ
通
達
ノ
件｣
(『
明
治
三
一
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
一
〇
巻』
第
一
九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
二
四
九)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
前
註
(
２)
同
掲
。
(
)
台
湾
官
界
の
疑
獄
事
件
に
よ
り
非
職
。
檜
山
幸
夫
著
｢
台
湾
統
治
の
機
構
改
革
と
官
紀
振
粛
問
題
―
明
治
三
〇
年
の
台
湾
統
治
―｣
(『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録』
第
三
巻
解
説
、
三
二
五
頁
〜
四
四
〇
頁
を
参
照)
。
(
)
前
註
(

)
同
掲
。
(
)
同
上
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
前
註
(
２)
同
掲
。
(
)
｢
皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ニ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
大
赦
ヲ
行
フ
ノ
件｣
件
番
号
二
三
、
類
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
		
、『
公
文
類
聚』
第
二
一
編
、
明
治
三
〇
年
、
第
一
巻)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
中京法学	
巻１・２号 (年)()
()
前
註
(
８)
同
掲
。
(
)
青
地
で
サ
イ
ン
が
あ
る
。
(
)
同
上
。
(
)
文
中
の
記
号
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
訂
[
]
は
、
訂
正
で
、
訂
[
Ａ]
(
Ｂ)
は
、
Ａ
を
Ｂ
に
直
し
た
も
の
。
補
(
)
の
補
(
Ｃ)
は
、
Ｃ
を
補
足
し
た
も
の
。
削
[
]
の
削
[
Ｄ]
は
、
Ｄ
を
抹
消
し
た
も
の
。
(
)
前
註
(
８)
同
掲
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
	)
｢
大
赦
令
減
刑
令
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者
及
一
般
人
民
ノ
感
情｣
『
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』
第
四
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五)
。
(

)
『
公
文
類
聚』
第
二
一
編
、
明
治
三
〇
年
、
第
一
巻
、
皇
室
門
・
内
延
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
(
)
同
上
。
(
)
『
刑
法』
(『
法
令
全
書』
第
二
編
｢
公
益
ニ
関
ス
ル
重
罪
軽
罪｣
第
三
章
｢
静
謐
ヲ
害
ス
ル
罪｣
第
二
節
｢
官
吏
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ヲ
妨
害
ス
ル
罪｣
(『
法
令
全
書』
、
内
閣
官
報
局
、
明
治
一
三
年
七
月
太
政
官
布
告
第
三
六
号
、
一
二
四
頁
・
一
二
五
頁)
。
第
百
三
十
九
条
官
吏
其
職
務
ヲ
以
テ
法
律
規
則
ヲ
執
行
シ
又
ハ
行
政
司
法
官
署
ノ
命
令
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
当
リ
暴
行
脅
迫
ヲ
以
テ
其
官
吏
ニ
抗
拒
シ
タ
ル
者
ハ
四
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
暴
行
脅
迫
ヲ
以
テ
其
官
吏
ノ
爲
ス
可
カ
ラ
サ
ル
事
件
ヲ
行
ハ
シ
メ
タ
ル
者
亦
同
シ
第
百
四
十
条
前
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因
テ
官
吏
ヲ
殴
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条
ニ
照
シ
一
等
ヲ
加
ヘ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス
第
百
四
十
一
条
官
吏
ノ
職
務
ニ
対
シ
其
目
前
ニ
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
其
目
前
ニ
非
ス
ト
雖
モ
刊
行
ノ
文
書
図
書
又
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
()
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
死
刑
執
行
ヲ
停
止
ス｣
(
件
番
号
一
七
、『
公
文
類
聚』
第
二
一
編
・
明
治
三
〇
年
・
第
一
巻
、
皇
室
門
・
内
延
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
)
。
(
)
『
明
治
天
皇
紀』
第
九
巻
、
明
治
三
〇
年
一
月
一
二
日
、
一
八
〇
頁
。
(
)
『
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』
第
三
四
文
書
〜
第
四
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五
。
(
)
｢
記
録
規
則
制
定
ノ
件｣
(『
明
治
二
九
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
五
巻』
第
二
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
〇
六
〇)
。
(
)
同
上
。
(
)
｢
従
恩
赦
文
書
看
臺
灣
總
督
府
之
文
書
管
理
－
恩
赦
文
書
か
ら
見
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理｣
(『
第
七
届
臺
灣
總
督
府

案
學
術
研
討
會
論
文
集』
、
國
史
館
臺
灣
文
獻
館
・
二
〇
一
三
年
五
月
、
三
九
一
頁
〜
四
二
四
頁
所
収
、
台
湾
南
投
市)
。
(
	)
こ
の
表
の
新
法
院
と
旧
法
院
の
違
い
は
、
備
考
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
政
中
の
組
織
に
係
わ
る
法
院
に
て
日
令
第
二
一
号
即
ち
台
湾
住
民
刑
罰
令
を
適
用
し
処
断
し
た
者
を
い
い
、
新
法
院
と
は
、
昨
年
五
月
律
令
第
一
号
に
よ
り
法
院
開
設
後
処
断
せ
ら
れ
た
る
者
を
指
す
。
｢
大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
表｣
(『
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』
、
第
四
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五)
。
(

)
台
北
県
警
察
用
一
一
行
×
２
朱
罫
紙
五
枚
に
墨
筆
、
前
註
(
)
同
掲
載
。
(
)
台
北
県
警
察
用
一
一
行
×
２
朱
罫
紙
七
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
台
南
県
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
一
行
朱
罫
紙
一
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
台
中
県
用
一
〇
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
澎
湖
島
庁
用
一
二
行
×
２
朱
罫
紙
一
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
台
湾
総
督
府
民
政
局
起
案
用
一
枚
と
台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。
(
)
｢
大
赦
令
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
五
巻』
第
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
一
一
〇)
。
(
)
同
上
。
(
)
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣
(『
明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
一
一
巻』
第
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
七
七
〇)
。
中京法学巻１・２号 (	年)()
()
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
大
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
一
一
巻』
第
八
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
七
七
〇)
。
(
)
｢
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣
(『
明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
九
二
巻』
第
二
〇
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
七
五
二)
。
(
)
｢
囚
情｣
(『
大
正
三
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』
第
二
〇
編
、
第
四
章
民
政
部
法
務
部
、
四
六
九
頁)
。
(
)
前
註
(
)
同
掲
。
＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費(


、

	

	)
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
台湾総督府と恩赦制度 (東山) ()
